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17 февраля 2009 г. исполнилось 60 лет профес
сору кафедры геологии и разработки нефтяных ме
сторождений Института геологии и нефтегазового
дела Томского политехнического университета, за
ведующей лабораторией природных превращений
нефти Института химии нефти СО РАН, доктору
химических наук, членукорреспонденту РАЕН
Ольге Викторовне Серебренниковой.
Ольга Викторовна Серебренникова – извест
ный ученый, признанный в мире специалист в
области органической геохимии и нефтехимии, ав
тор более 250 научных публикаций, 5 монографий,
2 учебных пособий и 5 изобретений; подготовила 1
доктора и 5 кандидатов наук. Ею выявлены законо
мерности в составе, химическом строении и ра
спределении в осадочной толще отдельных классов
органических соединений, зависимости их состава
от источника, обстановок накопления исходного
нефтематеринского вещества и условий трансфор
мации в процессе нефтеобразования.
Предложенные О.В. Серебренниковой новые
геохимические показатели, позволяют проводить
достоверные корреляции между отдельными
объектами, реконструировать палеогеографиче
ские условия седиментации органического веще
ства, оценивать нефтематеринский потенциал ос
адочных комплексов. Эти показатели с успехом
внедрены в геологопоисковую практику и исполь
зованы для оценки перспектив нефтегазоносности
нижнесреднеюрских отложений на юге Западной
Сибири и севере Хакасии при выполнении руково
димых ею работ с ОАО «Томскгазпром», Комите
том по природным ресурсам Томской области, ЗАО
«Нефтепромбурсервис» и ФГУП «СНИИГГиМС».
О.В. Серебренникова активно участвует в подго
товке научных и студенческих кадров для нефтедо
бывающей промышленности, а также специалистов
в области нефтехимии и геохимии, читает курсы лек
ций, ведет практические и лабораторные занятия по
дисциплинам «Геохимические методы при поиске и
разведке месторождений нефти и газа» и «Теоретиче
ские основы поиска и разведки нефти и газа».
За успехи в научной деятельности О.В. Сере
бренникова награждена медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» II cтепени, ей присвоено зва
ние «Почетный нефтяник». Ольга Викторовна –
лауреат Томской области в сфере образования и
науки, неоднократно удостаивалась государствен
ной стипендии для выдающихся ученых, награжде
на Почетными грамотами администрации Томской
области и Сибирского отделения Российской Ака
демии наук.
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